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SUMMARY 
TRANSOVARIAN TRANSMISSION UIN NATURA w 
OF DUGBE VIRUS IN AMBLYOMMA VARIEGATUM TICKS 
Dugbe virus was isolated from eggs obtained from wild specimens collected 
in slaughterhouses of the Central African Republic. This isolate confirms 
previous laboratory experiments on transovarian transmission. 
Transovarian transmission, CAR. 
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INTRODUCTION 
Le virus Dugbe kenre Nairovirus), appartient & la famille des Bunyaviridae. 
L'isolement princeps a été obtenu en 1964 A Ibadan Nigeria [2] & partir de 
tiques Amblyomma variegatum rtcolttes sur des bovins. I1 a ensuite ét6 isolé 
de tiques au Sénégal, au Cameroun, en Ouganda, en Ethiopie et au Kenya 
[ll,  3, 13, 14, 81. Chez les hôtes verttbrds, le virus a pu Ctre isolt du cheptel 
domestique [9], de rongeurs, d'oiseaux 1141, de culicoïdes et de moustiques [5]. 
Le virus Dugbe peut être pathogtne pour l'homme, et des isolements & 
partir du sérum humain ont kté obtenus au Nigeria et en République Centra- 
fricaine [lo, 61. 
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En République Centrafricaine, le virus Dugbe est le plus fréquemment isolé 
chez les tiques appartenant aux espèces Amblyomma variegatum, Boophilus 
annulatus et B. decoloratus [12]. 
MATGRIEL ET MGTHODES 
Des femelles gorgCes de A. variegatum rCcolttes sur des dipouilles de bœufs aux 
abattoirs de Bangui ont ét& mises en &levage individuel au laboratoire, selon une tech- 
nique déjA decrite [4]. Après 5 jours, les pontes sont obtenues: une moiti4 est utiliste 
pour rechercher la presence de virus; dans la ntgative, la moitit de ponte restante 
est mise en Clevage pour l’obtention de sptcimens d’exptrience. L’isolement du virus 
est fait par la methode classique d’inoculation au souriceau nouveau-nt [l} apres 
amplification du virus, par assage du broyat d’œuf inocult par voie coelomique 
A des nymphes de tiques d’ f! levage [4]. 
R&ULTATS ET DISCUSSION 
Sur 408 pontes traitées, une souche du virus Dugbe a CtC isol6e (IC 2549). 
Cet isolement vient confirmer les rtsultats obtenus exptrimentalement [7] 
et démontre le passage transovarien in nuturu du virus Dugbe chez A. 
variegatum. 
Le virus Dugbe a été isolC d’une ponte de Amblyomma variegatum rtcolté 
en République Centrafricaine. Cet isolement confirme la possibilitt de trans- 
mission transovarienne dans la nature, demontree anterieurment au labo- 
ratoire. 
MOTS-CLCS :A m b l y o d  variegatum, Virus Dugbe, Bunyuviridae; Tiques, - Transmission transovarienne, RCA. ../i 
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